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This thesis tries to consider the experiences of the fieldwork itself as an object of 
the research. Does this kind of description have any significance？Since the body 
who formed the fieldwork are Western people, which are different from the traditional 
ones, the direction of the discourse power and the cultural potential are opposite to 
traditional anthropology: Western→non-Western, civilization→barbaric, modern → 
traditional, rational →irrational, the pattern of the existing methods must not be 
simply followed. In terms of this, the researcher's subjective experience of them is 
more valuable. Because when embarrassment or a loss can not be given a reasonable 
explanation or a solution in the old anthropology system, maybe they are the special 
signals given by the new study. Writing them down and thinking of them are 
necessary processes to explore the methodology of the anthropology research on 
Western society. 
In addition, the logic of the writing in this thesis is different from the traditional 
ones, since the main body of the description is a process which is my experience, the 
logic of writing is based on the phenomenological approach rather than induction or 
deduction. In other words, from the research object to the logical form, this thesis is 
just an experimental attempt, hoping it can give some innovative ideas after departing 
from the traditional way.  
During the process of the fieldwork, three questions appeared. First, if the 
subjectivity can go beyond or not during the anthropological research. Second, when 
Chinese anthropologists were doing research on Western people, which cultural 
perspective should be used as the framework for the reference to the “other”. Third, 
how many traditional survey methods can be used for Western people. At the end of 
the process, the author will try to provide some answers based on the fieldwork.  
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① 本篇论文中出现的所有有关“西方”，“西方人”的词语仅指西欧诸国、澳洲、北美以及来自这些地方的
白人。 
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听过 Beatles、Moby；看过 Sex and the City、Gossip girl；学过欧洲古代史、近代
史；读过大仲马、小仲马；去过教堂、做过礼拜……现代生活中西方的影子似乎
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把人类学者自身在异文化中的田野经历以及主观感受作为民族志文本主要




















现，如“爱伦诺·博文(包文) 的《重返笑声》, 描绘她在田野工作中的伦理困境, 
让·布里吉的《永不生气》再现作者如何克制田野工作中油然而起的恼怒、敌对
情绪”⑤, 以及杜蒙特的（Jean-Paul Dumont）《头人与我》等。“直到 1986 年,《写
文化》的问世标志着人类学反思时代的 后确立。”⑥在此后的反思语境下，这种
具有实验性的民族志书写形式开始发展起来。 
                                                        
① 高丙中：《人类学反思性民族志研究-一个范式的六种尝试》，《思想战线》，2005 年第 5 期，第 42 页。 
② 高丙中：《人类学反思性民族志研究-一个范式的六种尝试》，《思想战线》，2005 年第 5 期，第 43 页。 
③ [美]保罗·拉比诺著，高丙中，康敏译：《摩洛哥田野作业反思》，商务印书馆，2008 年，第 155 页。 
④ 高丙中：《人类学反思性民族志研究-一个范式的六种尝试》，《思想战线》，2005 年第 5 期，第 43 页。 
⑤ 李立：《解读“实验民族志”》，《广西民族研究》，2006 年第 1 期，第 45 页。 
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一致。我的田野作业是从 2009 年 2 月开始，一直到现在依然继续着。它观察、
访谈过的对象有厦大海外教育学院 2009 年 CCCU（Council for Christian Colleges 




                                                        
① 保罗·利科（Paul Ricoeur，1913—2005），法国著名哲学家、当代 重要的解释学家之一。 
② [美]保罗·拉比诺著，高丙中，康敏译：《摩洛哥田野作业反思》，商务印书馆，2008 年，第 25 页。 
③ 邓晓芒：《黑格尔<精神现象学>句读·绪论》，中国现象学网：
http://www.cnphenomenology.com/modules/article/view.article.php/1351/c7 






















2009 年的 2 月份。厦门大学海外教育学院与美国 CCCU（Council for Christian 












































语课的助教，她很高兴，“Are you the student here？（你是这儿的学生吗？）”她



















为了保持礼貌不得不一直回应，其实自己特想大叫一声“Why is kangaroo？I have 
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下了什么十恶不赦的大罪，一再用“Sorry，my English is very poor.（对不起，我
的英语很差。）”这种话来给自己打圆场。每当这个时候她的面部表情就很怪异，
直到有一次（估计是忍无可忍了）她说“I don’t understand,I think your English is 
good enough,look at my Chinese,I only know some single words,I hope one day I can 



















































                                                        




























                                                        
① [美]哈罗德·伊罗生著，《美国的中国形象》，中华书局，2006，第 42 页。 
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